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Az 1971-ben megjelent Magyar utónévkönyv szerint hazánkban 1827 kereszt-
név anyakönyvezhető. A 895 női és 932 férfinevet két kategóriába sorolták be
ajánlott és elfogadható megjegyzéssel. A kötet előszevában Ladó János részlete-
sen leírja a névgyűjtéssel kapcsolatos munkálatokat, valamint azt, hogya Nyelv-
tudományi Intézet által javasolt jegyzéket több mint száz külső szakértő vélemé-
nyezte, ezután történt a kiválasztás (LADÓ JÁNOS:Magyar utónévkönyv, Akadé-
mia Kiadó. Bp.1982. 6). Itt olvashatjuk azt az adatot is, hogy 1771 nevet töröltek
az összegyűjtött névanyagból, azaz az eredetinek 49%-át. Sokszor eltöprengtem,
vajon mely nevek maradhatnak ki és miért. Vajon miért kerültek be olyanok mint:
B é ke , É le tke , M im ó za , N a p s u g á r , O zike , S zi r o n ka , Z ö ld ike , vagy a férfineveknél:
E lm ó , H o l ló , H ü m é r , J e r n ő . Nem hinném, hogy az utónévkönyv megjelenése óta
bárki is választotta volna gyermekének ezeket.
A kötetet többen üdvözölték, voltak, akik bírálták, nem csak az általam is pél-
daként emlitett névanyag, de a benne található becézett névalakok, az önkényes
névnapkijelölések miatt is. Talán az összes közt legreálisabb MIKESY Sándor re-
cenziója (MIKESY SÁNDOR:Ladó János: Magyar utónévkönyv. Nyr. 1972/3), aki
azt írja, hogy "az ellentétek könyve" lett a M a g ya r u tó n é vkö n yv , s ezt indokolja
is. Ismertetése végén olvashatjuk, hogy e kötete "hibái tökéletesítésre serkentik,
túlhaladásra ösztönzik névészeinket". (MIKESY: 372) A reform, a mérleglő átgon-
dolás 25 év múlva történt meg. Az anyakönyvi jog újraszabályozása maga után
vonta, hogyanévjegyzéket bővítsék. A Nyelvtudományi Intézet munkatársai ala-
pos átgondolással 883 névvel emelték abejegyezhető utónevek számát, hogy a
társadalmi igényeket kielégítsék. Örvendetesen fele!evenítettek régi magyar ke-
resztneveket az idegen nyelvekből átvettek mellett. A férfinevek közé bekerült a
T ib o ld , a P o r fi r , a női nevek közé az I n ka , a S a r o lu a stb. (Dr. UGRÓCZKYMÁRIA:
Új magyar utónévkönyv, BM Kiadó. Bp. 1997. 62).
Az elmúlt években sokat forgattam NAGY IVÁN (Magyarország családai
czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Pest. 1857-68) köteteit, természetesen
más célból, azonban a szemem fönnakadt a régi magyar családfák egy-egy férfi-
és női nevén, s eltöprengtem, vajon ezek miért nem kerülhettek az anyakönyvez-
hetők listájára. Hangsúlyozom, magyar személyek viselték, több évszázadon ke-
resztül, és sokszor előfordultak a "nemzedékrendi táblákon".
Tudom, hogyatöbbezernyi névből pár tucatot kiválasztani nagyon szubjektív
dolog, mégis szeretném ezúttal fólhívni a figyelmet reájuk, közülük bizonyára
nem egy megérdemelne egy "elfogadható" minősítést.
A női nevek közül ilyenek az: Aja , A lm e r ia , A r m is za , N id ia . A B a r b a r á b ó l
keletkezett a B a b u s s ( z) a vagy a B ir in ka is kimondottan kellemes hangzású, meg-
jegyzem ez utóbbi B ir i alakban választható. Elődeink a latinból vették át a
P o te n c ia n a (P o te n c ia , egy picenumi város nevéből), a Vin e fr id a «latin ve n in
vagy ve n tu s szóból származtatható) neveket. A P o te n c ia n á n a k megtaláljuk a be-
c é z e tt fo rm á já t is a c sa lá d fá k o n P o t in ka a la k b an . B e ille n e a m ag y a r n ő i n év á llo -
m án y b a a J e r em ia « h éb e r : J e r em iá s a m ag y a r J e r o m o s p á r ja ) n é v is . N ém e t e re -
d e tű n ek v é ljü k a W a lb u r g a n ev e t, h is z fő k én t e n y e lv te rü le te n te r je d t e l, v a ló já -
b a n eg y an g lia i , k irá ly i c sa lá d b ó l sz á rm azó sz en t n ev ek én t je g y e z té k fö l, a k i 7 1 0 -
7 7 9 k ö z t é lt . (S z en te k é le te . A p o s to li S z en tsz é k K ö n y v k ia d ó . B p . 1 9 8 8 .2 4 8 .)
T e rm é sz e te se n a m ag y a r h e ly e s írá sn ak m eg fe le lő a la k jö h e tn e sz ám ítá sb a . S o k
n ő i b e c en ev ü n k ö n á lló so d o tt , e z é r t m á r a n y ak ö n y v e zh e tő , e b b e a k a te g ó r iá b a so -
ro ln ám a T in ka fo rm á t, am e ly a K a ta l in ~ K a t in ka (a K a ta ~ K a tó e lfo g ad h a tó !)
v a g y a K r is zt in a ~ K r is zt in ka rö v id ü lt v á lto z a ta (n é v e le ji c so n k o lá s + k ép ző ) . M á r
M ik e sy is k ifo g á so lta ism e r te té sé b en a D r u zs ia n n a ~ D r u zs iá n a n év h iá n y á t: "K i-
m a ra d t a ré g i e rd é ly i rem in isz c e n c iá k a t id é z ő D r u zs iá n a " (M IK E SY : 3 7 0 ) . K é t b e -
c é z e tt a la k já t is o lv a sh a tju k a c sa lá d fá k o n : D r u zs a , D r u zs i . E rd é ly le g h íre se b b
c sa lá d ja in á l, íg y a B e th le n ek én is tö b b sz ö r e lő fo rd u l. Ö röm m e l o lv a sh a tju k a z ú j
u tó n év k ö n y v b en . A n ő i n ev ek k ö zö tt u to ljá ra h ag y tam k é t ú g y n ev e z e tt "p o g án y "
n ev e t, am e ly ek n em N ag y Iv á lm á i ta lá lh a tó k , h a n em N ád a sd y T am á s n ád o r le v e -
le z é sé b en (N ád a sd y T am á s n ád o r c sa lá d i le v e le z é se , s z e r l< . d r . K á ro ly i Á rp ád é s
d r . S z a la y Jó z se f . M TA T ö rté n e lm i B iz o tts á g a . B p . 1 8 8 2 .) . F e le sé g é tő l, K an iz sa i
O rso ly á tó l s z ü le te tt f iá n a k , F e re n cn ek a d a jk á i a K e g ye s é s a z É ke s n év re h a llg a t-
ta k . S em c sa lá d n ev ü k e t, s em a k e rsz ts é g b en k ap o tt n e v ü k e t e g y sz e r sem em Iítik a
c sa lá d ta g o k le v e le ik b en .
A férfinevek k ö z t is so k o ly a t m eg ő r iz te k N ag y Iv án k ö te te i , am e ly ek n em
sz e re p e ln e k a z u tó n év k ö n y v b en . N éh án y e se tb e n ta lá n a z é r t d ö n tö tt e lle n ü k a b i-
z o tts á g , m e r t c sa lá d n év k én t é lte k a m ag y a r n év re n d sz e rb en . P ed ig e z z e l a fu n k c i-
ó ju k k a l m ég in k áb b b iz o n y ítjá k a z t, h o g y v a ló b an m ag y a r n év n ek te k in th e tő k .
I ly e n ek a B e r e c k ( ré g i, e g y h á z i s z em é ly n év , a B r ic t iu s m ag y a r m eg fe le lő je ) - e z
B e r e c a la k b an v isz o n t b e je g y e zh e tő - , a Lö kö s (L ő r in c ré g i b e c é ző je ) , a D a n c s
(a a D á n ie l é s r itk á b b an a D a m já n b e c é z e tt é s k ic s in y ítő k ép ző s a la k ja ) . H a so n ló a
R á zm á n , am e ly R a zm u s fo rm áb an an y ak ö n y v e zh e tő . E z u tó b b i M ag y a ro rsz á g o n ,
ré g en ig en g y ak o r i fé r f in é v v o lt , v e g y e s h an g re n d ű a la k ja (R é zm á n ) sz in té n e lfo -
g ad o tt . A g ö rö g e re d e tű , tu d a to sa n la tin o s íto tt n é v (R o tte rd am i E ra zm u s sa já t
n é v v á la sz tá sa v o lt) a n ém e t n y e lv te rü le te n e lte r je d t R o sm a n n a la k já n ak m ag y a r
fo rm á ja . S z in té n m ag y a r n év n ek sz ám ít a Sze r e c s e n (e tn ik a i s z á rm az á s t je lö l: iz -
m ae lita , n é g e r , s z a ra c é n je le n té sb en ) , a n év v ise lő i tá n n em is sz á rm az á su k m ia tt ,
h a n em b ő rü k , h a ju k sö té t s z ín e m ia tt k a p h a ttá k . E c so p o r tb a so ro lh a tó a v á ro s -
n év k én t fe n nm a ra d t Sze r e n c s (K IS S L A JO S : F ö ld ra jz i n e v ek e tim o ló g ia i s z ó tá ra .
A k ad ém ia K . B p . 1 9 8 8 . I I . 5 7 3 .) , am e ly e re d e tile g a S z e rém ség b ő l sz á rm azó em -
b e r t je lö lte . L a tin b ó l á tv e tt a L e u s ztá k (L e u s ta c h iu s ) , a P e r e g in (< p e r e g r in u s , je -
le n té se : k ü lfö ld i, id e g en , v á n d o r ló ) , am e ly fő k én t a P o n g rá c z c sa lá d b an v o lt g y a -
k o r i. E s sé k sz ó k é t s z lá v e re d e tű rő l, e z e k a : D o r o s zló (K IS S : 3 0 1 .) é s a J a r o s zló
(< J a r o s zla v) , k á r tő lü k id e g en k ed n ü n k , b iz o n y ítja e z t a so rb a b e ille sz th e tő , h a -
z á n k b an re n d k ív ü l n ép sz e rű L á s zló n év . A z an g o lb an é s fra n c iá b an g y ak o r i R o g e r
« R u th g e r ) e jté sé n é s h e ly e s írá sá n m á r e l k e ll g o n d o lk o d n u n k . V ég e z e tü l a ré g i
s z á z a d o k eg y ik le g g y ak o r ib b fé rf in e v é t em Iíte n ém , am e ly m á r a 1 4 . s z á z a d b an
le je g y e z té k , e z a Sa n d r in . S o k an a Sá n d o r r a l a zo n o s ítjá k e z t. E g y e se k a g ö rö g
Alexandros német Sander vagy olasz Sandro alakjából vezetik le (LADÓ: 210). A
Sandrin esetében inkább török eredetet feltételezheWnk.
Az itt leírt női és férfineveken kívül természetesen sok kellemes hangzású, a
magyar keresztnévi állományba beillesztllető keresztnevet találunk a régi család-
fákon. Érdekes, hogy ezek mindig több férfit rögzítettek, mint nőt, a női kereszt-
nevek mégis sokkal változatosabbak, és kevésbé öröklődnek.
Bízom benne, hogy e néhány régi keresztnév bemutatásával sikerült fölhívni a
figyelmet arra, hogy vannak még régi keresztneveink, amelyek az új utónévköny-
vünk "tökéletesítésekor" méltán számíthatnak egykor abekerülésre és bejegyzés-
re.
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ASSZONYNEVEK A SZENTENDREI
NÉVHASZNÁLATTÜKRÉBEN
Az asszonynevek vizsgálata időszerübb kérdés, mint bármi más napjaink
onomasztikájában. Egyrészt az ötféle asszonynév-típus bevezetése óta (1974) el-
telt idő alkalmat ad arra, hogy megvizsgáljuk az egyes formák népszerüségét és ez
által sikerét. Másrészt elérkezettnek látszik az idő, hogy magát a rendszert bíráI-
juk fölül. A közvélemény és a nyelvészeti szaktudomány is erősen polarizálódott
abban a tekintetben, hogy a választható hivatalos formák számának emelésére
vagy egységesítési törekvésre volna e szükség a hivatalos névviselés e területére
vonatkozó előírásaiban. HAJDÚ Mihály legutóbbi cikkében (NÉ. 22. 45-51) szen-
tendrei müvészasszonyok változatos névformáival illusztrálja a szabad névvá-
lasztás bevezetésének szükségességét. Ugyanebben városban végeztem én is ha-
sonló névtani kutatásokat, azzal a céllal, hogy a hivatalos és nem hivatalos
asszonynévtípusok népszerüségét és gyakorlati hasznosságát összevessem.
Dolgozatomban két adatgyűjtési módszer (kérdőív, anyakönyvek vizsgálata)
